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2016年 8月 3日、南アフリカで民主化後 5回目となる地方議会選挙（以下、地方選挙ないし地
方選）が行われた1。地方選は国政選挙2とは時期をずらしてほぼ 5年ごとに実施されている。南ア
フリカでは民主化後から一貫してアフリカ民族会議（African National Congress: ANC）が国政で与
党の座にあるが、2004年をピークに ANC の得票率は減少傾向にあり、前回の国政選挙（2014年）
では最大野党の民主同盟（Democratic Alliance: DA）が 20%を超える得票率を得るまでに至った。








                                                        
1
 本稿の執筆にあたっては、南アフリカ選挙管理委員会ウェブサイト（http://www.elections.org.za/content/）、『ビジ
ネス・デイ』紙（Business Day）ウェブ版、『メール・アンド・ガーディアン』紙（Mail & Guardian）ウェブ版、





















南アフリカの地方選挙では、民主化後 2回目の 2000年選挙以降、8つの大都市自治体と 205の
地方（local）自治体からなる基礎自治体議会に関して、比例代表制と小選挙区制を併用する選挙
制度が用いられている［牧野 2016a］5。大都市自治体の場合、有権者は、比例代表制の支持政党












外の政党では DA が西ケープ州を中心に 19自治体、クワズールー・ナタール（KZN）州北部に支
持基盤を有するインカタ自由党（Inkatha Freedom Party: IFP）が 6自治体で過半数の議席を獲得す





全国的な得票率では ANCは前回（2011年）の地方選（61.95%）から 8ポイントも減少して 53.91%
にとどまった7。さらに、人口や経済規模からいって重要性の高い 8つの大都市自治体についてみ
ると、以前から国政野党 DA が過半数を獲得し与党として自治体運営を担ってきたケープタウン
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に加え、ANCは今回の地方選において新たに 4つの大都市自治体で過半数の票を獲得できなかっ
た（下記の表参照）。すなわち、ANC の得票率は、ジョハネスバーグで 44.55%（前回の 58.56%か
ら 14ポイント減）、ツワネで 41.25%（同 55.32%から 14ポイント減）、エクルレニ8で 48.64%（同
61.63%から 13ポイント減）、ネルソン・マンデラ湾で 40.92%（同 51.91%から 11ポイント減）で
あった。ツワネとネルソン・マンデラ湾に至っては、ANC は DAに第 1党の座を譲ることになっ
た。ANCが過半数を超える得票率を維持したエテグウィニ、バッファロー・シティ、マンガウン
においても、ANC の得票率は前回の地方選から 5～11ポイント下がった9。ケープタウンでも巻き
返しを図ることはできず、ANC の得票率は前回の 32.80%からさらに減って 24.36%となった。 
他方、大都市自治体における DA の得票率は、マンガウンを除く 7 つの大都市自治体において
増加した。すなわち、DAの得票率は、ジョハネスバーグで 38.37%（前回の 34.62%から 3ポイン
ト増）、ツワネで 43.15%（同 38.65%から 4 ポイント増）、エクルレニで 34.15%（同 30.29%から 4
ポイント増）、ネルソン・マンデラ湾で 46.71%（同 40.13%から 6.5ポイント増）、エテグウィニで
26.92%（同 21.02%から 6ポイント増）、バッファロー・シティで 23.40%（同 20.48%から 3ポイン










































アフリカ民族会議 ANC 44.55% 121 41.25% 89 48.64% 109 56.01% 126 58.74% 60 40.92% 50 24.36% 57 56.52% 58
民主同盟 DA 38.37% 104 43.15% 93 34.15% 77 26.92% 61 23.40% 24 46.71% 57 66.61% 154 25.96% 27
経済的自由戦士 EFF 11.09% 30 11.63% 25 11.23% 25 3.44% 8 7.97% 8 5.12% 6 3.17% 7 8.66% 9
インカタ自由党 IFP 1.72% 5 0.06% 0 1.02% 2 4.20% 10 - - - - 0.02% 0 - -
自由戦線プラス FF+ 0.34% 1 1.99% 4 0.89% 2 0.10% 0 - - 0.25% 0 0.41% 1 1.92% 2
統一民主運動 UDM 0.26% 1 0.12% 0 0.20% 0 0.06% 0 0.87% 1 1.91% 2 0.26% 1 - -
アフリカ独立会議 AIC 1.50% 4 - - 1.64% 4 1.37% 3 3.42% 4 0.95% 1 0.59% 1 1.69% 2
人民会議 COPE 0.18% 1 0.24% 1 0.26% 1 0.10% 0 0.86% 1 0.73% 1 0.25% 1 0.60% 1
その他政党・独立系 1.99% 3 1.56% 2 1.97% 4 7.80% 7 4.74% 2 3.41% 3 4.33% 9 4.65% 1
合計 100% 270 100% 214 100% 224 100% 215 100% 100 100% 120 100% 231 100% 100





（出所）南アフリカ選挙管理委員会ウェブサイト（http://www.elections.org.za/content/、2016 年 10 月 12 日アクセス）の情報をもとに筆者作成。 
（注） 得票率、獲得議席数ともに選挙区と比例代表を合わせた数字。 
2016 年南アフリカ地方選挙 













ANC にとっても DA にとっても、EFF との連立結成は容易ではなかった。そもそも EFF は、


















                                                        
10
 ジョハネスバーグでは、DAと EFFの 2党連立のみでは過半数に届かないため、他の少数政党も連立に加わる
必要があるが、30議席を持つ EFFがキングメーカーであることに変わりはない。また、ネルソン・マンデラ湾
では DAが EFF以外の複数の政党と連立を組むことに成功し、エクルレニでは ANC が 4議席を獲得したアフ
リカ独立会議（African Independent Congress: AIC）他 2政党と連立を結成した。 
11
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ろう。 

























明である。たとえば、国政選挙における ANC の得票率をみると、2004 年（69.69%）をピークに





第 1 節で確認したように、前回と今回の地方選間の各大都市自治体における ANCの得票率の下げ
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年同盟が弱体化し、ANC と同盟関係にある南アフリカ労働組合会議（Congress of South African 





一役買っている。ハウテン州では、COSATU や DA などの反対を押し切って高速道路課金システ


















ならば、今後 5 年間の自治体運営を通じて、DA が開拓可能な潜在的な支持者数は大きいことに
なる。そしてこれらの人びとは、地方選のみならず、いずれ国政選挙においても DA に投票する
可能性がある。他方、今回の地方選の結果が ANC の目を覚まさせ、ANC 復活の契機となる可能
性も十分にある。いずれにせよ、都市部における ANC の支持率低下を劇的な形で示し、ANC の
多数派支配が崩壊したのちに繰り広げられるであろう連立を巡る政党間の交渉の方向性を垣間見
                                                        
13
 実際、筆者が投票日前後に話したハウテン州のタクシー運転手のなかでは、ANC への不満として E-toll導入を
挙げる人が複数いた。 
2016 年南アフリカ地方選挙 
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ト』54: 44-49, http://d-arch.ide.go.jp/idedp/ZAF/ZAF201600_402.pdf, 2016年 10月 12日アクセス. 
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